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TIDAK adasambutanulang tahun lebihbaik darip dauea-
pan mengingatkanindi-
vidu yangmenyambutnya
terhadaphakikat insan
sepertibolehdilihatpada
BaeaPuisi sempenaMajlis
PelanearanBukuMeditasi
Dampak70KemaladiMas-
jidAbdulRahmanBin'Auf,
Kuala Lumpur,baru-baru
ini.
Majlis sempenaulang
tahun kelahiran ke-70,
Datuk Dr AhmadKamal
Abdullahataulebihdike-
nali sebagaiKemalaitu,
membawakhalayakmeniti
perjalananpuisi Kemala
yangantaralain mengun-
gkapkanketuhanandan
menarikpenonton kepada
puisi yang menyedarkan
mereka terhadap insan
yangsebenar.
Persoalankedudukanma-
nusia dengankeagungan
AllahdimulakanolehKetua
PegawaiEksekutif (CEO),
Riau Pos Group, Ismail
Kadir atauturut dikenali
sebagaiRidaK Liamsiyang
membaeakanpuisinya,Tem-
puling.
Seorangbocahmenatapnya
penuhgelisah
Tuhan
diakah kini yang telah
menyerah?
telahkalah?
Bagaimanapun,tandata-
nyaitu seolah-olahdijawab
Administrator Komuniti
SajakJenaka (SAJEN) di
e-Sastera.eom,Hasimah
Harunyangkali ini tidak
berjenakaapabila mem-
baeakanpuisinya,Malam
yang Yakin, mengingatkan
jawapanitu adapadaiman
dantawakal.
Adalah aku pencinta
malam
kutatap gelap dengan
tenang
Allah kejap tempatber-
paut
sekaliandugaankusahut
kuselesaikansegalapahit
derita
takkutakut
takkukesal
adalahakusyukur,takter-
sungkur.
Keyakinan Hasimah
itu ditekankanlagi oleh
PresidenPersatuanAktivis
e-sastera,Malaysia (E-
SASTERA),Prof Dr Ir Wan
AbuBakarWanAbasatau
lebih dikenaliIrwan Abu
Bakar, membaeakanpui-
sinya,Rahmat yangmen-
jawabrahmatAllah tidak
mungkinputus.
KamisujudkepadaAllah
mintaberarakawangelap
biarbersinarbulandi lan-
gitmalam
bukansajasujudrebah
kamimalahberdoatanpa
putusharap
danmengalirkanair mata
dalam.
SelainpengueapanpmSl
yangmengungkapkanketu-
hanan itu, penyairtidak
terlupaterhadapnilai sas-
terayangkentaldalamjiwa
kepenyairansepertiyang
diluahkanpenyairPadang,
Indonesia,Sastri Bakry
pulamengutipuisiBerapa
Kata?karyaKemala.
Berangkatlahkafilah pe-
nyair
membelitipinggangdunia
merantai lembar-Iembar
puisi olehsejuta
kukumerpati.
Puisi yangmenuntuttaf-
siranitudisambutolehNik
MohdIznanTuan Yaakub
(NimoizTY)yangmendekla-
masikanpuisinya,Degup
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DR Kemala {kiri}di samping Dr Che Ibrahim pada majlis pelancaran buku Kemala Meditasi Dampak 70.
Puisi di Jantung Penyair
yanglebihmudahdifahami
khalayakdanturutterma-
suk jemaahMasjidAbdul
RahmanBin'Aufitu.
Puisi adalah denyutnadi
bangsa
yangakanselamanya
berkompangdi jantung
penyair
bergendangdijiwa pencin-
tabahasa.
Persoalan ketuhanan
dan kemanusiaanserta
nilai puisi yang akrab
denganjiwa Kemala itu
seolah-olahdisimpulkan
olehBekasEditorMarwilis
Publisher,RosmiatyShaari
yang membacakanpui-
sinya,Mim Apa Kemala?,
turut meminjam judul
RIDA K Liamsi
puisipenyairterbabit.
Danakhirnyaperjalanan-
mubakaltiba
ketitik persadayangeng-
kautetapkan
setelahmenerjahberibu-
ribu sayapmargasatwa
merempuh berjuta-juta
jiwa lara .
dengan lambang kasih-
sayangmu.
Acaraapresiasipuisi itu
turut dimeriahkandengan
bacaanpuisiisteridananak
Kemala,DatmPonMariam
RajaShamsusahdanAinin
Akmarsertapenyairseperti
DjazlamZainal,AhmadMd
Tahir,HazwanAriffHakimi,
RajeswariSeetaRamandan
Lily SitiMultatulianaSutan
Iskandar.
Acara yang dihiburkan
denganlagu rakyat oleh
RoslanMadunitu,dirasmi-
kanDekanFakultiBahasa
Moden dan Komunikasi
(FBMK), UniversitiPutra
Malaysia(UPM),Prof Mad-
ya Dr CheIbrahimSalleh
danbicaraMeditasiTampak
70olehPensyarahFBMK,
UPM, Prof MadyaArbak
Othman.
